

























Analysis of Sino―Japanese Pitch Accent in the Accent Dictionaries Published in the First Half of








































































































































エツ カン ガン コウ キョク キン ギン サク セン チュウ テン バイ ベツ
たもののうち、０型との間で揺れる１３例「悦・燗・頑・香・曲・金・銀・昨・詮・宙・貂・倍・別」







ギョク ケン コウ ショウ
辞書 Aで１型のうち、辞書 B・Dで０型を取るものが若干多い。辞書 Bでは「玉・験・効・衝・
ジョウ セツ ソウ ゾク タク タク チョウ チン テイ ドウ リュウ アイ カイ ガク カツ クウ ケン コウ コウ
定・節・僧・俗・卓・鐸・調・珍・亭・同・龍」、辞書 Dでは「愛・会・額・活・空・験・功・効・



















キ キ キ キ
辞書 Bは４例中３例、辞書 Cは１０例中６例、辞書 Dは１２例中７例がそれに該当する（「嬉嬉・危機・





















ギ ガ キ ラ コ シ ジ ゴ ジ シュ
なお辞書 Aで１型のうち、辞書 Dで０型となる語が若干多い（「戯画・綺羅・枯死・耳語・自主・

















辞書 Aで０型である語のうち、辞書 B・Cで１型となる場合がやや多い。辞書 Bの７０語のうち、
他辞書で０型・０型優位となるものは５０語だった。辞書 Cの１１３語のうち、他辞書で０型・０型優位








イ ガイ イ カン イ ジン イ タン イ ブツ オン ワ カ メン キ ジュン キ ジュン キ ジョウ ク フウ コ スイ コ ドク シ
遺骸・遺憾・偉人・異端・遺物・温和・仮面・帰 順・基 準・机 上・工夫・鼓吹・孤独・次
ダイ シ ブツ シ ベン ジ マク シ モン シャダン シュエン シュショウ ショザイ ショチュウ ジョメイ ジ リキ スイ ジ セイシュ
第・死物・支弁・字幕・諮問・遮断・酒宴・主将・所在・暑中・除名・自力・炊事・清酒・
セ ジョウ ソ コウ ソ ボク ダン ワ チ ジョウ チン カ テン カ ト テイ ト ライ ハ ケン ヒ ゾウ ヒン シ フ ゴウ フ
世 上・素行・素朴・談話・地 上・鎮火・点火・徒弟・渡来・覇権・秘蔵・品詞・富豪・付
ズイ フ ゼン フ ミン フン カ ヘイ ワ ベン ピ ホウ カ ホ ドウ ユ ライ ヨ ネン
随・不善・不眠・噴火・平和・便秘・放火・歩道・由来・余念
他辞書で０型、辞書 Cでのみ１型となる４４語は次の通りである。
イ エキ イ ギョウ カ カイ ガ コウ カ コン カ セイ ガ ダン カ チュウ カ チョウ カ ホウ キ イン キ オウ キ キャク キ
胃液・異 郷・歌会・画工・禍根・歌聖・画壇・渦 中・家 長・加俸・起因・既往・棄 却・奇
グウ ギ セキ キ ゼツ キ テン ギ テン ギ ネン キ ハン キ ラク グ ミン ジ ケイ シ シン シ シン シ セキ シ ダン シャ
遇・議席・気絶・起点・疑点・疑念・軌範・気楽・愚民・次兄・使臣・指針・歯石・指弾・斜
セン シュハイ シュブン ジュレイ ショコウ ジ レイ シ レツ シ ロン ソ カイ ソ セキ ダ リョク チ ジク フ ゲン フ モウ
線・酒杯・主文・樹齢・曙光・事例・熾烈・史論・租界・礎石・惰 力・地軸・付言・不毛・




















イ チウ キチ ジ シキシャ シキ ソ シキ ブ シキ マ シチ ジ シチ ド シツ
一宇（以下「一」を前部要素に持つ語２０）・吉事・識者・色素・式部・色魔・七時・七度・失
イ シツ ギ シツ ド シツ ム シュク ア シュク イ シュク シ シュクシャ シュクシュ シュクショ シュクジョ シュツギョ シュツ
意・質疑・湿度・執務・宿 痾・祝 意・宿 志・宿 舎・宿 主・宿 所・淑 女・出 御・ 出
リ チク ジ チクシャ チツジョ ハチ ジ ハチ ド ハチ ブ ヒャク ド ヒャク ミ ヒャク リ フク イ フク ガ フク シ フク
離・逐次・畜舎・秩序・八時・八度・八分・百 度・百 味・百 里・復位・伏臥・福祉・福





















































































ショ リ キョク コツ ボン レイ カク ダイ エン リョ
（１M１「書・理」、２M１「曲・骨・盆・礼」、２M３「角」、２M４「代」、３M１「遠 慮」、３M
































シ コク イチ ド
３M４「四国」は２型が優位である。美妙『日本大辞書』では「第三上」とある。「一度」は０型
が目立つが、副詞的な発音を記載したか。
セ カイ ゴ シキ リキ シ
３M５a「世界」は辞書 Bのみ２型を優位とし、他は１型が優位である。３M５b「五色」「力士」
は０型との間で揺れる。
ゴ ゼン アン チ
３M６aは１＋２構造で「御前」、２＋１構造では「安置」以下多数の語が０型との間で揺れる。
多数型への類推が関与するか。これに対し、３M６bは０型で安定するものが（奥村によって）分類
されている。
上記、認定に関わって問題となりそうな箇所のみ個別的に指摘するにとどめる。
６ 結論と課題
本稿では奥村による「漢語アクセント類別語彙」を検証することを目的として、奥村が東京式アク
セントのよりどころとした５種の辞書のデータベースを作成し、そのア型の分布を拍数・拍構造別に
概観した。各辞書からは概ね先行研究と同様の分布傾向が見て取れたが、辞書間の揺れもまた大きく、
それらのいくつは母音の無声化現象から解釈可能であったものの、辞書の個別的な性格としか呼びよ
うのない傾向も認められた。こうした揺れは「漢語アクセント類別語彙」の認定に少なからず影響を
与えるはずである。事実、奥村の認定と５種の辞書を対照させると、辞書を根拠とするだけでは京都
式アクセントや鹿児島式アクセントと整合的な対応関係にあるとは言えないものも散見することが分
かった。１拍・２拍の漢語が大きく１型に合流し、３拍漢語１＋２構造の語が０型へ、２＋１構造の
語が１型へ合流していくなかで、辞書に記載されたア型がどの程度伝統を反映するかという大きな問
題も改めて検討する必要があろう。
知識音としての漢語アクセントが和語と同様の方言間対応するとは限らないことは言うまでもない
ことだが、しかし、奥村の言うような「由緒深い漢語」に限って言えば対応関係が見られることは疑
いを入れないことであろう。奥村の認定プロセスを精緻に辿り、より整合的な認定を試みることで漢
語アクセントの歴史を検討していくことが望まれる。
また本稿では５種の辞書の間の揺れを概観することに主要な目的の一つが置かれたため、音節構造
による分析などはほぼ手つかずのままであった。今後の課題としたい。
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